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ตามหมวด 7 ผลลพัธ์ และหมวด 5 ผ่านตวัแปรคัน่กลาง 
ซึ่งแตกต่างจากกรอบแนวคิด 2009 – 2010: The Baldrige 





มีการวดั การวิเคราะห์ และการจัดการความรู  เป็น
พืน้ฐานของระบบ 




This study was undertaken to explore 
causal factors of management with Educational 
Criteria for Performance Excellencein Higher 
Education Institutions. A qualitative, documentary 
research and literature review paradigm with an 
analytical description approach was adopted. 
Secondary data was obtained through the study 
and collection of documents and relevant studies 
as well as by searching electronic resources for 
information. Obtained data were subsequently 
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synthesized to explore factors that influence 
management with Educational Criteria for  
Performance Excellence.  
The findings in dicate that leadership is a 
factor influencing performance results in category 7 
and category 5 through an intervening variable 
which is different from the 2009-2010 framework: 
The Baldrige National Quality Program: Education 
Criteria for Performance Excellence. The system 
operations of this 2009 - 2010 frame work are composed  
 
Focus (category 5), Process Management 
(category 6), and Results (category 7). Meanwhile 
Measurement, Analysis, and Knowledge 



















การจ ัดอ ันด ับสถาบ ันอ ุดมศึกษานานาชาติโด ย 
Webometrics Ranking ซึ่งได้เร่ิมจดัอนัดบัพร้อมๆ กับ 


















อดุมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) 
คือมุ่งยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและ
of the six Baldrige categories; Leadership 
(category 1), Strategic Planning (category 2), 
Customer Focus (category 3), Workforce Focus 
(category 5), Process Management (category 6), 
and Results (category 7). Meanwhile Measurement, 
Analysis, and Knowledge Management (category 
4) serve as a system foundation. 
 
Keyword : Factors, Management, Educational 
Criteria for Performance Excellence 
 
การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 
จ านวนกว่า 3,000 แห่ง ณ เดือนมกราคม 2556 พบว่า 
ในภมูิภาคเอเชียมีสถาบนัอดุมศกึษาตดิ 100 อนัดบัแรก
จ านวน 10 แห่ง คือ จีนจ านวน5 แห่ง ญ่ีปุ่ นจ านวน 2 แห่ง 
ไต้หวนั ฮ่องกง และสิงคโปร์ อย่างละ 1 แห่งตามล าดบั 
สว่นสถาบนัอดุมศึกษาที่ 200 อนัดบั มีจ านวน 7 แห่ง 
ได้แก่ จีนจ านวน 3 แหง่ ไต้หวนัจ านวน 2 แห่ง สว่นอิสราเอล 
และไทย 1 แห่งตามล าดับ ส าหรับประเทศไทยนัน้มี
สถาบนัอุดมศึกษาติด อนัดบัโลก 200 อนัดบัแรก คือ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อยูใ่นอนัดบั 169 ติด 500 อนัดบั 
ได้แก่มหาวิทยาลยัมหิดลอยู่ในอนัดบั 246 มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์อยู่ในอันดับ 299 หาวิทยาลยัเชียงใหม่ 





การศึกษา, 2556: 64 – 65) ภายใต้สถานการณ์
ดงักลา่ว 
 













อดุมศกึษาไทยตามยทุธศาสตร์ “LEGS” STRATEGY คือ 
ยทุธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขบัเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม  (leader of change 
management for quality education) สร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของอุดมศึกษาโดยเน้นคุณภาพ
มากกว่าปริมาณ (quality education) สอดคล้องกับ 
กฤษณพงศ   กีรติกร (2552) ที่กล่าวไว้ว่าการจัดการ
ระบบอดุมศึกษาต้องจดัการแบบบรูณาการ เช่ือมโยงกบั
ระบบการศกึษาทัง้ระบบ และเช่ือมโยงกบัระบบอื่นๆ ของ
สังคม โดยค านึงถึงผลประโยชน ของสังคมไทยใน
ภาพรวมเป็นส าคญั ยทุธศาสตร์ที่ 2 พฒันาอาจารย์ให้
เป็นมืออาชีพและพัฒนาผู้ เ ช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็น
อาจารย์ (educator professional) อาจารย์มีจ านวน








ตนเองตลอดชีวิต และยทุธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปการบริหาร
การเงินอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลศิ ใช้ยทุธศาสตร์การเงินเป็นเคร่ืองมือในการ
















บลัดริจหรือ The Baldrige National Quality Program: 
Education Criteria for Performance Excellence 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 7 หมวด คือ 1) การน า
องค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 3) การมุง่เน้นลกูค้า 4) 
การวดัการวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 5) การมุง่เน้น
ผู้ปฏิบตัิงาน 6) การจดัการกระบวนการ และ7) ผลลพัธ์
โดยน า เกณฑ์ดังกล่าวมาใ ช้ เ ป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา และขยาย
ผลสู่การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเร่ิมจากการด าเนิน “โครงการ










ระดบัเทียบเคียง (benchmarking) และด าเนินงานที่เป็น
เลิศของสถาบันอุดมศึกษาในการก้าวสู่ความเป็นเลิศ











การศึกษานี เ้ป็นศึกษาวิจัยเอกสาร  การ
ทบทวนวรรณกรรม และน าเสนอรายงานแบบพรรณนา











เป็นเลิศ หมวด 1 การน าองค์กรเป็นสาเหตุของผลการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลศิในหมวด 7 ผลลพัธ์ และหมวด 5 ซึ่ง
แตกต่างจากกรอบแนวคิด 2009 – 2010: The Baldrige 
National Quality Program: Education Criteria for 
Performance Excellence ที่ว่าระบบการปฏิบัติการ
ประกอบด้วยเกณฑ์ทัง้6 หมวดคือการน าองค์การ (หมวด 
1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (หมวด 2) และการมุ่งเน้น
ลกูค้า (หมวด 3) การมุ่งเน้นผู้ปฏิบตัิงาน (หมวด 5) และ
การจดัการกระบวนการ (หมวด 6) และผลลพัธ์ (หมวด 7)
โดยมีการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู  
(หมวด4) เป็นพืน้ฐานของระบบโดยการน าเกณฑ์ The 
Baldrige Education Criteria for Performance 
Excellence มาประยกุต์ใช้ในการศกึษาความสมัพนัธ์เชิง
สาเหตุของปัจจยัที่ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ 
อาทิ Badri et al. (2006) Jayamaha et al. (2008) และ 







พิจารณาได้จากการที่ มุ่ ง เ น้นลูก ค้า  และผลลัพ ธ์ 
นอกจากนีผ้ลการวิจัยยังพบความแตกต่างของล าดับ
ความสมัพนัธ์ในองค์ประกอบการวางแผนเชิงกลยทุธ์ การ
มุ่งเน้นผู้ ปฏิบัติงาน การจัดการกระบวนการ และการ
วดัผล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ กล่าวคือใน
ผลการวิจยัดงักลา่วนัน้มีการจดัเรียงล าดบัความสมัพนัธ์
ในองค์ประกอบแตกต่างกัน จากผลการศึกษาเป็นที่น่า















อาหรับเรมิเรส ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศอินเดีย 
ตามล าดบัและผลการวิจยัของ Jayamaha et al. (2008) 
ที่ท าการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ยงัพบว่านอกจาก
องค์ประกอบการน าองค์กร จะเป็นปัจจัยที่ส าคญัในการ
ด าเนินงานของเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินงานที่





สอดคล้องกับ แนวคิดของ The Baldrige Education 
Criteria for Performance Excellence ที่ระบวุ่า  หมวด 4 




องค์ความรู เป็นแรงผลกัดนั การวดั การวิเคราะห์ และ
การจดัการความรู นีเ้ป็นพืน้ฐานของระบบการจดัการ
ผลการด าเนินการโดยรวม (ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา, 2552) 
ด้วยเหตุนีจ้ึงสรุปการเรียงล าดบัความสมัพนัธ์
ในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 6 กล่าวคือ 
หมวด 1 การน าองค์กรเป็นตัวแปรต้นของผลการ
ด าเนินงานตามหมวด 7 ผลลพัธ์ และหมวด 3 การมุ่งเน้น
ลูกค้า ผ่านตัวแปรคั่นกลางคือ หมวด 2 การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ หมวด 4การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ ปฏิบัติงาน และ

































จดัแบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกัน1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 3) การมุ่งเน้นลกูค้า 4) การวดัการวิเคราะห์ 








รูปที่ 2 กรอบเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลศิมมุมองเชิงระบบ 











จาก 2009 – 2010: The Baldrige National Quality 
Program: Education Criteria for Performance 
Excellence ประกอบด้วย ระบบการปฏิบัติการประกอบ 
ด้วยเกณฑ์ทัง้ 6 หมวดอยู่ที่ส่วนกลางของภาพซึ่งระบุ
ลกัษณะของการปฏิบตัิการและผลลพัธ์ที่องค์การบรรลุ
การน าองค์การ (หมวด 1) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ (หมวด 





จดัการศกึษาในอนาคตการมุง่เน้นผู้ปฏิบตัิงาน (หมวด 5) 
และการจัดการกระบวนการ (หมวด 6) และผลลพัธ์ 
(หมวด 7) ประกอบกบัเป็นกลุม่ผลลพัธ์โดยผู้ปฏิบตัิงาน
และกระบวนการที่ส าคญัมีบทบาทท าให้การด าเนินการ
ส าเร็จ และน าไปสู่ผลการด าเนินการโดยรวมที่ ดีของ





การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู  (หมวด
4) มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้องค์การมีการ
จัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการและความสามารถในการแขง่ขนัโดยระบบท่ีใช้
ข้อมลูจริงและองค์ความรู เป็นแรงผลกัดนั การวดั การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู นีเ้ป็นพืน้ฐานของ
ระบบการจดัการผลการด าเนินการโดยรวม 
การด าเนินงานบริหารจดัการของ The Baldrige 




การศึกษาของ Faulkner (2002) พบว่า การน าโมเดล
มลัคมับลัดริจ มาใช้ในการด าเนินงานมีผลที่ดีกว่า และ
น่าเช่ือถือมากกว่าระบบปรับปรุงคุณภาพระบบอื่นๆ 




เพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (educational criteriafor 
performance excellence : EdPEx) ประกอบด้วยการ
ด าเนินงาน 7 หมวดคือ หมวด 1 การน าองค์การหมวด 2 
การวางแผนเชิงกลยทุธ์หมวด 3 การมุง่เน้นลกูค้าหมวด 4 
การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ หมวด 5 การ
มุง่เน้นผู้ปฏิบตัิงานหมวด 6 การจดัการกระบวนการ และ
หมวด 7 ผลลพัธ์ ซึ่งเกณฑ์ดงักลา่วสามารถน ามาใช้เป็น
กรอบการด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับจาก
ผลการวิจัยของ สนุนัท์ แดงประไพ และปิยพงษ์ สเุมตติ




น าองค์กรเป็นองค์ประกอบส าคัญในการน าไปสู่การ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลศิโดยสะท้อนผา่นองค์ประกอบผลลทัธ์





ในหมวด 7 และ Dale (2003) ได้กล่าวว่าเกณฑ์ของ 
มัลคัมบัลดริจ เป็นจุดเ ร่ิมต้นที่ส าคัญในการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาอย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอนแนวทาง
ในการด าเนินงานที่เหมาะสม (Dale, 2003) สอดคล้อง
กบั Gryna (2001) ที่กลา่วถึงการบริหารจดัการคณุภาพ
บูรณาการจากองค์ประกอบการก าหนดพันธกิจและ
ปัจจยัแหง่ความส าเร็จกระบวนการจดัการคณุภาพจะเป็น
กรอบงานที่ ท า ใ ห้ประสบความส า เ ร็ จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้การสนับสนุนจากภาวะผู้น าอย่าง




การน าไปสู่ความพึงพอใจของลกูค้านอกจากนี ้Lashley 
(2001) ได้กล่าวถึงความส าคญัของบคุลากรว่าบุคลากร
ต้องมีความมุ่งมัน่ในเป้าหมายขององค์การและต้องเพิ่ม




งานวิจัยของ Badri et al. (2006) ได้ศึกษาเร่ืองการ
ตรวจสอบและการทดสอบเชิงประจักษ์ กรอบเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่ อการด า เนินงานที่ เ ป็นเลิศ
ท าการศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่ เ ป็นเลิศ โดยผู้ ตอบ
แบบสอบถามเป็นกลุ่มตวัอย่าง 220 คนที่เป็นผู้บริหาร
และคณาจารย์ที่ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยัและวิทยาลยั 
จาก 15 ประเทศในกลุ่มประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ผล
การศึกษาพบว่า การวิเคราะห์สมการถดถอยยืนยัน
เส้นทางอิทธิพลของโมเดลโครงสร้างเชิงสาเหต ุจากการ
ทดสอบพบว่า  การน าองค์กร เ ป็นปัจจัยที่ควบคุม
องค์ประกอบทัง้หมดของการด าเนินงานของ เกณฑ์
คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศด้วยการ
วดัผล การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้, การวางแผน
เชิงกลยุท ธ์ ,  การมุ่ ง เ น้นผู้ ป ฏิบัติงาน,  การจัดการ
กระบวนการ โดยทุกหมวดมีความเช่ือมโยงกันและมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลจาการ





ถูกต้องของ The Baldrige Education Criteria for 
Performance Excellence Framework (2004) 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Winn and Cameron 
(1998) ที ่ท าการศ ึกษาจากมหาว ิทยาลยับริ เ วณ
ตอนกลางของภาคตะวันตกในประเทศสหรัฐอเมริก
สอดคล้องกบั Jayamaha et al. (2008) ได้ศึกษาเร่ือง
ความตรงของ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่ อกา ร
ด าเนินงานที่เป็นเลิศThe Baldrige Education Criteria 
for Performance Excellence เพื่อตรวจสอบความ
ถกูต้องและความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ในการ
ด าเนินงานขององค์กร 91 แห่งในประเทศนิวซีแลนด์ ผล
การศึกษาพบว่า การวิเคราะห์สมการถดถอยยืนยัน
เส้นทางอิทธิพลของโมเดลโครงสร้างเชิงสาเหต ุจากการ
ทดสอบพบว่า องค์ประกอบการน าองค์กร เป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการด าเนินงานของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศโดยมีองค์ด้านประกอบการ
วดัผล การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ เป็นฐานของ
การด า เนินงานที่ เ ป็นเลิศ  อีกทัง้ยังแสดงให้เห็นว่า











รวมทัง้สิน้  348 ตัวอย่าง  ผลการศึกษาพบว่า  การ
วิเคราะห์สมการถดถอยยืนยนัเส้นทางอิทธิพลของโมเดล
โครงสร้างเชิงสาเหตุ จากการทดสอบพบว่า การน า
องค์กร เป็นตวัขบัเคลื่อนที่ส าคญัที่สดุเป็นปัจจยัที่ส าคญั




วัดผล การวิ เคราะห์  และการจัดการความรู้  โดย
องค์ประกอบเหลา่นีม้ีอิทธิพลมีผลโดยตรงต่อผลลพัธ์และ
ผลงานวิจยัของ Suri and Amin (2013) ได้ศึกษาเร่ือง 
ความเป็นผู้น าและการบริหารจดัการคุณภาพในสถาบนั
การจดัการเอกชนของนิวเดล ีประเทศอินเดีย ตามแนวคิด
การด าเนินงานของ The Baldrige Education Criteria 
for Performance Excellence Framework (2004) โดย
เก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบตัิงาน ในสถาบนัการจัดการเอกชน
จ านวน 300 ตัวอย่าง จาก 32 สถาบัน ผลการศึกษา
พบวา่ การวิเคราะห์สมการถดถอยยืนยนัเส้นทางอิทธิพล
ของโมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุ จากการทดสอบพบว่า 
การน าองค์กร ไม่มีอิทธิพลมีผลโดยตรงต่อผลลพัธ์ แต่จะ
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